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wirdeswohllacherlichklingen,aberdiesisteineGeschichtevonfriiheren
Zeiten,unddamalskamensolcheSchelmeiiberallhervor.
《Nun,weramnachstenTagedieAnschlagetafelzuerstgefundenhatte,
wareineAlte,diejedenMorgendortzukommenpflegte,umzuBuddhaim
TempelK6fukujizubeten・Alsdie,denRosenkranzinderHandundamBambus-
stocktrippelnd,andemnochnebligenTeichvorbeigekommenwar,wareine
Anschlagetafel,diemanbisgesternnirgendwodortumhergefundenhatte,unter
derUneme-Weideaufgestelltworden.SiewarzwarinVerdachtdariiber,daB
dieAnschlagetafelalsdiejenigEfiirdiebuddhistischeMesseaufeinemsonderbaren
Ortgestandenhatte,abersiewarschlie61ichdesLesensunkundig;siewollte
zweifelhaftdortvoriibergehen,alseinPriesterinPriestergewandsorechtzeitigvon
dortdriibendaherkam,da&sieihnumdasLesenbat.Werkonntenichtdariiber
iiberraschtsein？DenneskamihrdochzuOhren：”Am3・MarzwirdeinDrache
gewi6undwahrhahaftigausdiesemTeichzumHimmelhinaufsteigen!"DieAlte
sahinErataunendasGesichtdesPriesersmiteinemRuckempor,indemsie
sagte，denRiickengestreckt：”WohntderDrachewirklichindiesemTeich？‘‘
DannsollderPriesterimGegenteilruhiggepredigthaben:,,Eswareinmalin
ChinaeinGelehrter.ErhatteeinsteineGeschwulstoberhalbdeiFBrauebekommen,
undsiehatteihmgewaltiggejuckt.EinesTagesbew61ktesicll;derHimmelpl6tzlich
"eGeschwulsfinzwe｣undkaumdasRegenheftiginStr6menkam,alssich
abspaltete,undsolldavoneinschwarzerDrachemitWolkengewickeltingerader
LiniezumHimmelgefahrensein.EshatsogarineinerGeschwulsteinenDrachen
gegeben;eswaredennimRecht,wennsichDutzendevonjungenDrachenund
GiftschlangenauchinderTiefeeinessogro6enTeicheswiedieseswanden!"
DadieAltestetsglaubte,da6derPriesternieundnimmerliigt,wareskaum
m6glich,da6essienichtausderFassunggebrachthatte;siesagte:,,Seitich
IhrePredigtgeh6rthabe,scheintmirwahrhaftigdieFarbedesWassersdort
driibensoungew6hnlich!"Siemachtesich,denPriesterdortalleinverlassen,den
BambusstockhastigbewegtunddasGebetzuBuddhaau6erAtemgesprochen,
eiligdavon,obgleichesbiszudemdrittenMarznochmehrereTagegab.Wenn
niemandesgesehenhatte,wiirdesichderPriesterhieraufdenBauchvorLachen
gehaltenhaben.Eswiirderechtgewesensein,da6erdieLachlustunterdriicken
mu6te,denn,umdieWahrheitzusagen,derAnstifterdieserBegebenheitTokug6-
Ain,namlichHana-Kuraselbst,warausspahendandemTeichmitb6sen
Gedankenumhergewandert,obesnichtetwaeinenVogelgabe,derandasNetz
derAnschlagetafelhangengeliebenist,dasergesternabendsselbstgestellthatte.
IndessenstarrteschonanOrtundStelle,woherdieAlteebenerStfortgegangen
war,eineFrau,dieanscheinendeinefriihAbreisendewar,dieLastden
begleitendenDieneraufdemRiickentragenlassen,aufdieAnschlagetafel,den
BlickunterdembreitkrempigenlackirtenBambushut,umdessenRandherum
diinnesLeintuchlangeherunterhangt,nachobengewendet,AuchAinbliebmit
?
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einersorgfaltigenMienevorderAnschlagetafelstehen,sichmitHerzundSeele
aufdieZungegebissen,undstelltesich,alsoberdieTafelfliichtigiiberblickte,
undschniiffelte,anscheinendsichh6chstwundernd,mitjenergroBen,roten
Nasen,unddanngingerplumpundlangsamnachdemTempelK6fukujizuriick.
《GleichdaraufbegegneteerunerwartetvordemTorNandaimondesTempels
K6fukujieinemPriester,genanntEmon,dermitihminderselbenKlausewohnte.
AIssieGesichtzuGesichtzustehenkamen,sagtedieserzuAin,diesonstso
widerspenstigentausendfii6erigenBrauenetwaszusammengezogen:,,Siesind
seltsamsofriihaufgestanden.Ichftirchte,dasWetteranderesich!"Jener
erwidertebereitwillig,grinsenddieNasehochgetragen,mitdemtriumphierenden
Gesicht:,,Jadoch!SoeineswiedasWetterk6nntesichjaandern!Ichhabe
geh6rt,da6einDracheamdrittenMarzausdemTeichSarusawazumHimmel
hinaufsteigenwerde!"Emon,sobalderdasgeh6rthatte,blickteAinscharf
undverdachtiginsGesichtundwolltegleich,denkeilf6rmigenKopferhoben,
davonfortgehen,indemergurgelndundsp6ttischsagte:,,Siehabeneinengliick-
lichenTraumgehabt;ichhabegeh6rt,da6derTraumvonderHimmelfahrt
desDracheneingutesVorzeichensei!．1i!"AberdieStimme:,,OhHimmel!
EineverloreneSeelekannnichterl6stwerden!",wasAingemurmelthatte,als
hatteeresvorsichhingesagt,magihmzuOhrengekommensein;erdrehte
sichboshaftum,indemerdieKl6tzchenaufdermithanfenenRiemenversehe-
nenAshidasverdrehte,undfragtemitvollerKraftaus,alswollteeriibereine
religi6seFragebestreiteng,,SonsthabenSieirgendeinenschlagendenBeweis,
daBderDrachezumHimmelfahre？“（As〃aass伽α〃o"eS"c〃〃sα"泓αﾉg〃〃γ
/”α”sc""M伽"gγ〃""F》'α"e〃戯γ〃〃Ge6γα"c""wRegg"z"e"".P"esｵ〃
鯲勿α"c"e〃〃gsgα"cルノ”Sc肋"e"Weが〃.)DaantworteteAinverachtend,
absichtlichgelassen,mitdemFingeraufdenTeichzeigend,woraufderMorgen-
scheinschonzufallenbegonnenhatte:"WennSieanmeinenWortenZweifel
hegen,sosehenSiedieAnschlagetafelvorderUneme-Weide!･.Widerspenstig
wieerwar,blinzelteEmonverlegen,alsobdieseWorteihnetwasabgespannt
hatte,undzwarzugehen,indemerbeimWeggehenmitlauerStimmesagte:
”Oh1IstsolcheineAnschlagetafelaufgestelltworden？“Aberdiesmalschiener，
denkeilf6rmigenKopfgeneigt,etwasdenkendzugehen・Siek6nntenvielleicht
vermuten,wieesdemHana-Kur6dolacherlichwar,derihmvonhintennachsah.
EswarAin,alsobdaslnnerederrotenNaseihmetwasgejuckthatte,under
mu6teunwillkiirlichherauslachen,auchwahrenderdieSteintreppevordem
Nandaimon-TormitfeierlicherMienehinaufging.
《DadieAnschlagetafel-"Am3.MarzwirdeinDrachegewi6undwahr-
haftigausdiesemTeichzumHimmelhinaufsteigen!"-sogarindemselbenMorgen
solcheinentiefenEindruckgemachthatte,umsomehrkamdasGeredevom
DrachennacheinigenTageninderStadtvonNaraiiberallinallerMunde.
ZWarsagteneinigevonihnen:,,DieAnschlagetafelmagirgendjemandeS
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SchabernackgewesenseinG.,abergeradezuderZeitgabesinderHauptstadt
(Ky6#0)eineGerede,daheinDracheausdemTeichvonShinsen-en(“〃Gαγ彬〃
〃s""sel'"che"PaZas"s伽Kｼ6#0)zumHimmelhinaufgestiegensei,darum
hattensichauchdieLeute,diedasalsSchabernackangesehenhatten,sozusagen
imZweifelschwebend,undeutlichgefiihlt,esgeschehem6glicherweisesolchein
schrecklichesEreignis.HiergeschaheinungeahntesWunder;dieneunjahrige
einzigeTochterdesShint6-Priesters,derdemShint6-TempelvonKasugadiente,
schlummerteineinerNachtetwaachtTagespaterdanachmitdemKopfauf
demScho&derMutter;(S〃加6isj〃g′”ノ”α〃gjgg"城”"C"eRe"gio")da
kameinschwarzerDrachewieWolkeherunterundsagtemitdermenschlichen
Stimme:,,IchwerdevoraussichtlichamdrittenMarzzumHimmelhinaufsteigen,
aberichwillaufkeinenFalleuchStadterBeschwerdemachen,soseidihrdoch
unbesorgt!.｡Sobaldsieerwachte,erzahltesieallesihrerMutter・Dieseglaubte,
derDrachevondemTeichSarusawaseiihrimTraumeerschienen・Undes
wurdewiedermiteinemSchlagezumGeredederStadt!UnterdiesenUmstanden
machtemaneinenElephantenauseinerMiicke,undmanredetebaldvoneinem
Kind,dasvondemDrachenbehextwurdeundGedichtemachte,baldvoneincr
Wahrsagerin,derderDracheerschienundorakelte;eserregteAufsehen,wie
wennderDracheindemTeichSarusawajedenAugenbilckaufdieOberflache
desWassersseinenKopfzeigenk6nnte.Nun,esgeschahvielleichtnicht,da&er
denKopfwirklichgezeigthatte,aberunterdessenerschiensogareinMann,der
sichdesDrachenselbstmitseineneigenenAugenversicherthabenwollte.Es
wareinAlter,derjedenMorgendieFlu6fischeaufdemMarkteverkaufte;an
demTagekamerinderMorgendammerungandenTeichvorbei;dasWasser
vorTagesanbruch,dassichunterdemDamm,aufdemdieAnschlagetafelstand,
weitundbreitausgedehnthatte,sollnurumdenherabhangendenZweigender
Uneme-Weideherummattgeschimmerthaben.DasichdasGeriichtvondem
Drachendamalssoweitverbreitete,spahteer,sobalderdieLastderFluBfische
dortabgeladenhatte,voneinemgemischtenGefiihlvonFreudeundFurcht
iiberfallen:,,DerDrachengDttistalsoerschienen!c･dorthineingeschlichenund
sichandieUneme-Weideangeklammert,amganzenLeibezitterndnachdem
Teichaus・DawickeltesicheinunsagbarWunderliches,etwassogutwieeine
gewickelteeiserneKettedortaufdemGrunddeshalbdunklenWassersstillzusam-
men,aberdieSchrittedesMenschenmagdastiberraschthaben;dieGestalt
jenesWunderlichensoll,aufeinmaldenWickelaufgel6stundzusehendsaufder
OberflachedesTeichesdenWasserweggezeichnet,irgendwohinverschwunden
sein、NunkamderAlte,derdiesesgesehenhatte,imSchwei6seinesganzen
K6rpersbaldwiederandenfriiherenOrt,woerdieLastabgeladenhatte,da
sollensichdieWaren,die,KarpfenundKarauschenzusammen,etwazwanzigan
Zahlwaren,spurlosverlorenhaben・ZwargabesLeutealso,dieverlachtenund
sagten:,,ErhatsichwahrscheinlichetwavoneinemaltenFischotterbezaubern
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lassen.G.AberesgabaucherstaunlichvieleLeute,diesichunterhielten:"Esist
kaumm6glich,da6dieOtterindemselbenTeichwohnen,denderDrachenkOnig
mitWiirdeschiitzt,somu6derDrachenk6nigdieFischartenbedauerthabenund
siezusichindenTeich,denerselbstbewohnte,gerufenhaben.“
《AnderseitshattePriesterAin,namlichHana-Kura,jenachdemsichdas
GeriichtvonderAnschlagetafel:,,Am3.MarzwirdeinDrachegewi6und
wahrhaftigausdiesemTeichzumHimmelhinaufsteigen!"weitundbreitverbrei-
tethatte,jenegro6eNasehochgetragen,insFaustchengelacht.Alssichder
dritteMarzaberbaldinvieroderfiinfTagengenaherthatte,kamseineTante,
diealsNonneinSakuraiinderProvinzSettsugewohnthatte,zuseinemErstau-
nenvonfernher,umdieHimmelfahrtdesDrachenumjedenPreiszusehen.
DasbrachteAiningroBeVerlegenheit;erbemiihtesicheifrig,teilsmitDrohun-
gen,teilsmitVersprechungen,alleMittelundWegeversucht,sienachSakurai
zuriickkehrenzulassen,aberdieTantewollte,sichhartnackigdorthauslich
niedergelassen,ihrenNeffennichteinmalanh6ren,indemsiesagte:,,Daichschon
imhohenAlterbin,binichganzzufrieden,wennichauchgestorbenware,
nachdemichdieGeStaltdesDrachenk6niges,wareesauchnurfiireinenAugen-
blick,angesehenhatte".Aberauchkonnteerjetzterstnichtgestehen,erhabe
selbstdieAnschlagetafelzumScherzaufgestellt,sogabAinihrendlichnach,
undnichtnurdieBesorgungenfiirsiebiszumdrittenMarziibernahm,sondern
auchgen6tigtwurde,ihrsogareinVersprechenzugeben,andemTagemitihr
zusammenzugehen,umdieHimmelfahrtdesDrachengotteszusehen．Unter
diesenUmstandenkamihmnuneinGedanke,obsichdasGeriicht,daselbst
seineTante,･dieNonnevondemDrachenWindbekommenhatte,nichtnurindie
ProvinzSettsu,IzumiundKawachi,sondernauchsoweitetwaindieProvinz
へ
Harima,Yamashiro,OmiundTamba,geschweigedenninderProvinzYamato,
ganzlichverbreitethatte;kurzum,einSchabernack,dener,umdieLeutein
Naraanzufiihren,gemachthatte,wirktesichsoschwer,da6erHunderttausende
vonMenscheninvielenProvinzenringsumherunerwartetangefiihrthatte・AIs
●●
Ainselbstdarandachte,gingihmdieunbestimmteFurchtdemLachenhervor,
undauchwahrendermorgensundabends,seineTante,dieNonneumherfiihrend
ging,umdiebuddhistischenTempelinNarazusehen,hatteereinb6sesGewissen
sogutwieeinVerbrecher,dersichvordenAugenderPolizeikommissareverbarg.
Obgleichereinerseitsunheimlichzumutewar,wareraberfr6hlich,alsobersich
tiichtigausgezeichnethatte,wennervonZeitzuZeitdieVoriibergehendenetwa
sagenh6rte,da6maninletzterZeitvorderAnschlagetafelWeihrauchund
Blumendarbringe.
《WahrenddemvergingendieTageundendlichkamderdritteMarz,woder
DrachezumHimmelfahrensollte.SokamAin,seineTante,dieNonnebegleitend,
mitWiderwillenobenaufdieSteintreppevordemNandaimon-TordesTempels
K6fukuji,womandenTeichSarusawamiteinemBlickhiniibersehenkonnte;
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esbliebihmnichtsanderesiibrig,dennerhatteesihrversprochen.Anjenem
TageklartesichderHimmelauf,undmanbemerktekeineSpurenvonWind,der
dieGl6ckleindesToreslautete.DochhattesichdieZuschauerschaft,die
aufdenTagungeduldiggewartethatte,vielleichtvonvielenProvinzen:Kawachi,
Izumi,Settsu,Harima,Yamashiro,Omi,undTambagedrangt,nichtzusprechen
vondenLeutenvonNara・EswarimOstenundauchimWesteninderStadt
vonNarasogutwieeinMeervonMenschen,soweitmanvondemObender
Steintreppeaushiniibersehenkonnte.Daslie6sogarkleineWellenvonallerei
hohenspitzenMiitzenschlagenbisansEndederNij6-Hauptstra6e,derenEnde
imleichtenDunstlag・UndauchdriicktendieOchsenwagenhierunddaaufder
Stra6e,baldmitdenblauenoderrotenKettenseiden,baldmitdenDachernaus
Sandelholzelegantausgeziert,dasGedrangederMenschenumherlangsamund
wiirdevollnieder.UnddieGold-undSilberbeschlageandenWagenkastenfunkelten
blendendindemheiterenSonnenlichtdesFriihlings・Weiter:diedieSonnenschirme
aufpsannenden,diedieZelteplattindieH6heaufschlagendenoderdiedie
SchaugeriisteauffallendaufderStra6enebeneinanderlegenden;untenumden
Teichherumwar,alsobderfeierlicheUmzugdes=Shint6-TempelsKamounzeitig
voriiberkame・DaPriesterAingarkeineAhnunggehabthatte,solcheingroBer
Larmwerdenurdeswegenbeginnen,weilerjeneAnschlagetafelaufgestellthatte,
wendeteersich,alserdieseSzenesah,wieentsetztnachseinerTante,derNonne
um・UndersagtenurmitdermutlosenStimme:"Wirklich,wasfiireinGewim-
mel!｡｡ErschienheutedochkeinenMutzuhaben,sichdiegroBeNasezu
schnauben;erkauertesichkraftloszusammenuntenaneineSauledesTores
Nandaimon.
《DaseineTante,dieNonneseinenHerzensgrundnichtdurchschauenkonnte,
strecktesiesichdenHalssolangeaus,da&dieKopfbedeckungihrvomKopfe
herunterrutschte,undsprachihnan,indemsieihrenBlickumherschweifenlieB,
derAnblickdesvomDrachengottbewohntenTeichesseiinderTatungew6hnlich,
undjetzt,daessolcheinfurchtbaresGedrangegewordensei,werdeder
DrachengottohneZweifelseineedleGestaltzeigen.NunkonnteAinsoendlos
nichtuntenanderSaulesitzenbleiben,soerhobersichmitWiderwillenundsah,
da6hierauchsichdieLeutemitMomi-oderSamurai-EboshisaufdenK6pfen
ineinemdickenHaufengedrangthatten.(E6os腕刎"wg肋"g""zeハ〃ｵZe,
〃e方"〃γj〃A〃-ﾉ”α〃〃o"Ede"e"e"9"〃92"z""γ〃.〃ひ""-od"Szwz2""-
E60s"is#6ezjg"""gsz()gise""eAγ＃〃es"M"＃ze.)Unterihnenblickteauch
PriesterEmon,wiesonstdenkeilf6rmigenKopfauffallenderhoben,mitder
gr66tenAufmerksamkeitnachdemTeich!Aufeinmalverga6Ainseineeigene
mutloseStimmungbisherundsprachihnan,inEntziickendariiber,da&ersogar
solcheinenKerlbetrogenhatte:"H6renSie!",unddaraufsagteerwieneckend:
"WartenSieauchderDrachen-Himmelfahrt？“AberEmonwendetesichhochmiitig
umundantwortetemitdemunerwateterweiseernsthaftenAusdruck,ohnejene
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tausendfii6erigenBrauenzubewegen:"Ja,ichwarteungeduldigebensogutwie
Sie!･.DieWirkunghabesichetwasstarkergezeigt,dachteAinundhielt
unwillkiirlichdieleichtsinnigeStimmezuriickundsahzerstreutmitdemrecht
hilflosenGesichtsausdruckwiefriiheraufdenhinterdemGedrangeliegendenTeich
nieder・AberderTeichlagstill,indemerandervoninnenherausglanzenden
Wasserflache,dieschonlauwarmgewordenzuseinschien,dieKirsch-und
WeidenbaumeumdenDammherumklarundruhigspiegelte,undzeigtenoch
immerkeinZeichenetwaeinenDrachenzumHimmelfahrenzulassen、Wahr-
scheinlichinfolgedavon,da6dieStadtbesondersmehrereMeilenringsumden
TeichherumvonZuschauerngedrangtwar,schienderTeichanjenemTageviel
engerzuseinalssonst,undeskamihmvorallemvor,alsobdieSache
eigentlich,da6hierderDrachewohne,einet6richteGeschichteware.
《AberalleZuschauershienenaufdieHimmelfahrtdesDracheninh6chster
ErwartungmitUngeduldzuwarten;dasGedrangeunterdemTorverbreitete
sichmehrundmehr,undnacheinemWeilchenwurdedieZahlderOchsenwagen
soviel,da&dieWagenachsen,jenachdenUmstandenmiteinanderinBeriihrung
kamen、DiehilfloseStimmungAins,derdasgesehenhatte,k6nnenSiewohlaus
◆●
denVerhaltnissenfastvermuten.DochesgeschaheinSeltsames;Ainwu6te
nichtwarum,aberesbegannihmvorzukommen,alsk6nntederDrachewirklich
zumHimmelfahren;lieberkamihmanfangsvor,alsobdasnichtunwahrschein-
lichware.Eswarzwarundenkbar,da6eraufsolcheinendummenGedanken
gekommenwar;erwardenndiePersonselbstgewesen,diedieAnschlagetafel
aufgestellthatte.WahrenderaberdiedieEboshistragendenwogendenLeutevon
obenhinabansah,konnteeresnichtvermeiden,sichzutauschen,alsobsolch
einmerkwiirdigesEreignisdcchm6glichware.Wardasnochinfolgedavon,da&
auchHana-KuravondemGeftihlderZuschauerunbemerktbeeinflu6twar？Oder
fingerunbewu&tanzubeten,da6derDracheinderTatzumHimmelfahre,
weilereinunbestimmtesb6sesGewissenhatte,wennerdachte,geradeseine
AnschlagetafelhabezusolcheinemWirrwarrAnla6gegeben？Abgesehenvon
denUmstandenlie6Ain,derganzgenauwu6te,da&derRadelsfiihrerder
Anschlagetafelerselbstgewesenwar,allmahlichinseinermutlosenStimmung
nach;erfingan,wiedieNonne,seineTantedieOberflachedesTeichesmit
Flei6anzublicken.InderTat:wennernichtinsolcheinerStimmunggewesen
ware,wiirdeer,zugestanden,da6esihmnochsowiderwilligwar,derunm6g-
lichenHimmelfahrtdesDrachenwartend,etwaeinenTaglangunterdemTor
Nandaimonnichthabenbleibenk6nnen.
《AberderTeichSarusawawarfnochimmerdenSonnenscheindes
Friihlingszuriick,ohnesichzukrauseln・AuchderHimmelklartesichauf;man
konntekeineSpurvonWolkenschwebensehen.DochdieZuschauerwarteten
ungeduldigimmernochaufdasErscheinendesDrachenk6niges,imSchattender
Sonnenschirme,unterdenhochgeschlagenenVorhangenundauchhinterden
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GelandernderGeriistedichtgedrangt,alshattensiedasVergehenderZeitvom
MorgenzumMittagundvomMittagzumAbendganzundgarvergessen.
《AlsetwaeinhalberTagverging,seitAinhiergekommenwar,zogsich
einWblkleinsogutwieeineRauchsauledesWeihrauchst6ckchensindieLuft
hin;eswurdezusehendsgr66erundgr66erundderHimmel,derbishersanftund
klargewesenwar,verdunkeltesichaufeinmal.GeradeindiesemAugenblick
wehteeinWindstoBgegendenTeichSarusawa;erschlugunzahligeWelleniiber
derOberflachedesWassers,diesichwieeinSpiegelgezeigthatte・Trotzder
vorherigenVorbereitungkonntendieZuschauernurratlosschreien;esbegannin
Str6menzuregnen!P16tzlichdonnerteesnochdazufiirchterlichunddieBlitze
strahltenununterbrochenimZickzackwieWeberblatt・Unerwartetzerri6ein
BlitzdiesichzusammenziehendenWolkenrechtwinkligundschienmitder
iiberschiissigenKraftdasWasserdesTeichssogutwieeineSauleaufgehobenzu
●●
haben.UndindiesemAugenblickspiegeltesichindenAugenAinseinschwarzer
DracheetwadreiBigMeterlang,deringeraderLinie,diegoldnenKrallen
zwischenWasserstaubundWolkenglanzenlassend,zumHimmelhinaufstieg.
DocheshatterechtineinemAugenblickgeschehen;mansollnachhernurdie
KirschbliitenringsumdenTeichimWindundRegenindiedunkleLufthaben
fliegensehen．－Eswiirdezuweitfiihren,Ihnendariibereinzelnzuerzahlen,
da6dieZuschauer,dieau6erFassunggekommenwaren,nachallenSeitenhin
flohenundsogutwiedieWellen,diedenjenigendesTeichsgleichkamen,unter
denBlitzstrahlendurcheinanderumherliefen.
《AlssichderWolkenbruchgelegthatteundderblaueHimmelzwischen
denWolkensichzuzeigenanfing,blickteAinmitderMiene,alshatteerseine
eigenegro6eNaseganzvergessen,unruhigumher.WarnichtdieGestaltdes
Drachen,dieergeradejetztgesehenhatte,denneigentlichseineneigenenAugen
zuzuschreiben？－W油rendersodachte，schienihmauch，alsseisoetwas
wieHimmelfahrtdesDrachendurchausunm6glich,dennerwardiePersonselbst,
diedieAnschlagetafelaufgestellthatte・UnddochhatteerdasinderTatgesehen;
jemehrerdachte,destotiefergerieterinZweifel.DarumhoberseineTante,
dieNonne,dieuntereinerSaulenebenbeiwiegestorbengesessenhatte,aufund
fragtesiezaghaft,ohneda6esihmgelang,dieseltsameBeschamungv611igzu
verbergen：”HabenSiedieHimmelfahrtdesDrachengesehen？“Daseufztesie
auch;wahrscheirilichweilsiedieSpracheverlorenhatte,nicktesiehaufigein
WeilchenfiirchterlicherweisemitdemKopfeundentgegnetebaldmitderzittern-
denStimme:,,Oh,ja!sicherlich!Oh,ja!IchhabedenDrachengottgesehen,
deramganzenK6rperpechschwarz,bisaufdiefunkelndengoldenenKrallen!"
Wennessichsoverhalt,wirdesnichtimmerdieSinnestauschungPriesterAins,
desgro6nasigenKur6dosgewesensein,diedenDrachengesehenhatte.Ja,es
gingdanachdasGeriicht,da6dieJungenundAlten,dieanjenemTagedort
gewesenwaren,fastalledenschwarzenDrachenindenWolkenzumHimmel
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hattenhinaufsteigensehen.
《SpatergestandAinendlichdurchirgendeineGelegenheit,da6dieAnsch-
lagetafelinWahrheitseineigenerSchabernackgewesenwar,abernichtnur
Emon,sondernauchalleKollegiatensollendasGestandnisnichtfiirwahrgehalten
haben.HatderSchabernackderAnschlagetafelsomitdasZielgetroffen,oderhat
erdenndasverfehlt？WennmanauchHana-Kura，denHana-Kur6do，namlich
dengro6nasigenKur6do,denPriesterTokug6Aindanchgefragthatte,wiirde
erwohlnichtsdaraufzuantwortenhaben.－》(To"96jsjgj"Z､"eJdes
6"d""s"sc〃〃P"este"s.)
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scheint,da6esehemalsDrachenauchindemTeiChSarusawagegebenhatte.
Was？Gottwei6，obessolcheinesauchinfriiherenZeitengegebenhatteoder
nicht？Nein，siemiisseninfriiherenZeitengewohnthaben・Voraltersglaubten
alleMenschenimganzenLandevonGrundaus,inderTiefedesWasserswohne
derDrache・Wennessowar,mu6derDrachevonsichselbstzwischenHimmel
undErdegeflogenundwieG6tterzuweilenseinewundersameGestaltgezeigt
haben・Aberla6tmichEureGeschichteh6ren,ohnemichdariiberpredigenzu
lassen.NunkommtderPilgerm6nchdran.
《Was？IhrerzahltvoneinerPerson，einemlangnasigenM6nch，genannt
lkenoo-no-Zenchi-Naigu？（jVtzj9〃is＃A肋〃z""9zﾉ0"""9"6",a.".“sP"es#"-
""z,"s伽〃"z62so"〃γg"Z"z"zeγがγ〃g6"dd"s"sc"eScM/""9〃"αがγ
αg〃B"α‘〃〃g"stl"zα〃-ﾉ”α"isc"e〃〃jseγ肋"e"Hqf"e"".)DerGeschichte
vonHana-Kuranachfolgend,wiirdesichdasVergniigenncchmehrerh6hen.
Nunla6tmichohneAufschubdieGeschichteh6ren．－》
(Aprill919)
